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Egy ujabb szerkezetű, vízszivattyúval combinált 
higany-légszi vattyúról.
I .  A k é s z ü lé k  s z e r k e z e te .
E szivattyú szerkesztésére az eszmét v. Babó-mik egy 
értekezése*) szolgáltatta, melyben a Sprengl-féle szivattyúnak 
víz-légszivattyúval való combinálása tárgyaltatik.
Az általam szerkesztett szivattyú szerkezete a mellékelt 
ábrából (1. tábla) könnyen átlátható. Két tágas, körülbelől egy 
liternyi térfogatú edény A és В  egymásfölé vannak elhelyezve 
és C-cső által közlekednek. А В  edényre oldalt D-nél közönsé­
ges gáz-vezető üvegcső van forrasztva, mely merőlegesen 
egész E-ig emelkedik fel és e magasságban gömbbel van 
ellátva. А В  edény felső része Aalakúlag meghajtott, 1—11 /2 
milliméter átmérőjű cső által közlekedik az F  körte alakú 
edénynyel, mely végre a G-cső által, ií-csapon keresztül A-nál 
közlekedik a víz-légszivattyúval. Az alsó A edény a reá oldalt 
/. tiél felforrasztott cső által M  kettős furású csapon keresztül 
a nyíl által kijelölt irányban szintén közlekedésbe hozható a 
vizlégszivattyúval, de egyszersmind — a kettős furásu csap 
kellő állítása által az a-val jelölt részeken át közlekedésbe hoz­
ható a külső levegővel is.
Az A edény felsővégén nyílással van ellátva, mely hekö­
szörült dugaszszal légmentesen elzárható és arra szolgál, hogy 
a készülék higanynyal megtöltethessék. Az alsó A edénynek 
nagyobbnak kell lenni ü-nél annyival, hogy a higany mennyi­
ség, mely В-t részeivel együtt kitölti (úgy mint az ábra mu­
tatja) .1-ba úgy férjen bele, hogy az erre /.-nél forrasztott 
oldalcső higany által el ne zárassák.
A D E  cső folytatására E N  feltett részek rendeltetése 
ismeretes, a phosphorpentoxyddal megtöltött szántó; Ь a 
manometer, c a töbh ágú, köszörülésekkel e és csapokkal ellá­
tott villa, melynek rendeltetése az, hogy a szivattyúval egyide­
jűleg több kiszivattyúzandó edényt lehessen összekötni.
*) Beiblatter В. III. 1879.738.  Berichte d. nat. ges. Freiburg. 
1879. II.
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A vízlégszivattyúra nézve kevés megjegyezni valóm van. 
Az az Arzberfjer és Sulkovszky által szerkesztett vízlég­
szivattyú, melyen csak csekély, de előttem mégis lényegesnek 
tetsző módosítást eszközöltem. E  szivattyúknak — mint azok, 
kik ilyennel már dolgoztak, igen jól tudják— azon kellemetlen 
tulajdonságuk van, liogy ha a rajtok keresztül folyó víz nyo­
mása hirtelen megváltozik, akkor a víz bennök visszafut és ha 
elég gyorsan nem állítjuk a csapot máskép a visszafutó viz be­
hatol egészen a kiszivattyúzandó térbe. E körülmény igen kel­
lemetlenné válhatik már akkor is, ha a víz-légszivattyút egyébre 
mint pl. szürlézésre nem is akai’juk használni. De lehetetlen 
ily szerkezet mellett a vízlégszivattyút, higany légszivattyúval 
comhinálni, mert ha egyszer visszafut a víz a higanyszivaty- 
tyúha, és megnedvesedik a készülék is, meg a higany is, akkor 
szét kell szedni az egészet és mindent kiszárítani, hogy újból 
használható állapotba jusson a készülék.
Ennek elkerülése végett én ventilt alkalmaztam a vízlég­
szivattyúban, melynek feladata az, hogy a víz visszafutását 
meggátolja. A tulajdonképeni vízlégszivattyúra, TI, tágasabb 
üvegcső, P r van felforrasztva, mely a ventilt foglalja magában. 
A ventil két részből áll x  és j. x  nyílásával lefelé fordított 
üvegcső, melynek köszörült végébe у köszörült üveg-dugó illik 
bele. A  dugó körte alakú, teljesen elzárt és levegővel telt 
edényre s van reá forrasztva, mélynek rendeltetése az, hogy a 
visszafutó víz által felemeltetvén, a dugaszt köszörült helyébe 
betolja. A  ventil biztos működése czéljáhól szükséges, hogy a 
dugasz felső vége erős üvegpálczával legyen ellátva, mely az x  
csövön keresztül a készülék felső részéig érjen. Könnyű belátni, 
hogy a víz, midőn (a rajzban a nyíl által kijelölt irányban) vissza 
fut, felemeli a dugaszt hüvelyébe és elzárja maga előtt az utat, 
melyen a készülék többi részeibe juthatna; legfeljebb a P  
edényt töltheti meg. Egy ilyen szerkezetű szivattyút már több 
mint két éve használok és meggyőződtem róla, hogy az teljesen 
megfelel a czélnak.
A készülék szerkezetének pontos leírása szempontjából 
szükségesnek tartom még megemlíteni, hogy PH a barometer- 
magasság lévén, а В  edénynek felső végén lévő 1—1 1 2 milli­
meter átmérőjű csőnek, melyen a kiszítt levegő kitolatik, nem
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szabad ily magasságig emelkednie, hanem csak 7-ig, tehát 
10—15 czentimeterrel lejehb, mint a barometermagasság.
11. A  k é s z ü lé k  m ű k ö d é s e .
A készülékkel való szivattyúzás igen egyszerű és kényel­
mes műtétéi. Midőn a szivattyúzást megkezdjük — tehát a 
készülék még közönséges nyomású levegővel van megtelve — 
akkor a higany, mint könnyen helátható, az A edényben foglal­
tatik és ezt valamint C csövet a F-vel jelölt szintájig tölti meg. 
Ha I I  és M  csapokkal a vízszivattyú és a higanyszivattyú 
közötti közlekedést helyreállítjuk és a víz-légszivattyút mű­
ködésbe hozzuk, akkor a kiszivattyúzandó térből a levegő 
N, E, D, T, G, H, К utón távolittatik el a kiszivattyúzandó 
térből és a higany-szivattyúból is. A csapok állítására nézve 
megjegyzem, hogy miután I I  csap egyszer fúrt csap, ez vagy 
csak kinyitható vagy elzárható; máskép áll a dolog M  csapra 
nézve. Ez állítható úgy, hogy az A edény csak a külső levegő­
vel közlekedjék, vagy hogy a külső levegővel és a víz-légszivaty- 
tyúval közlekedjék; állítható a csap úgy is, hogy az Л edény 
csak a víz-légszivattyúval közlekedjék és ez állásának kell 
lenni, midőn a szivattyúzást megkezdjük. Az M  csap különböző 
állásai külön а II. ábrában vannak feltüntetve és a 3-ik rajz 
mutatja a csap állását, midőn a szivattyúzást kezdjük.
A víz-légszivattyút addig hagyjuk magában működni, 
mig a manometer, h, folytonosan sülyed. Ha e manometer már 
nem változik, tehát a víz-légszivattyú már több levegőt kihúzni 
nem képes, akkor a higany-szivattyúval folytatjuk a szivattyú­
zást. E czélra az M  csapot lassan átfordítjuk a II. ábra 2-ik 
rajzban feltüntetett állásába, mi által az A edényt elzárjuk a 
viz-légszivattyúval való közlekedésétől és közlekedésbe hozzuk 
azt a a a utón a külső levegővel. Ennek nyomása folytán a 
higany felemelkedik В  edénybe, maga előtt tolván a körte­
alakú edényen és II  csapon keresztül a levegőt a működésben 
lévő víz-légszivattyúba,mely azt a készülékből teljesen eltávolítja. 
Magától értetődik, hogy a higany, midőn felemelkedik, nem 
csak В  edényt, de annak mellékrészeit is kitölti és E N  továbbá 
G csőben csaknem barometer magasságig emelkedik, úgy a 
mint a rajzban is ki van tüntetve. Most bezárjuk I I  csapot és
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M  csapot ismét az előbbi állásába fordítjuk (II. ábra 3-ik rajz) 
Ez által A  edényt, mely levegővel telt meg, közlekedésbe koz­
zuk a víz-légszivattyúval. Oly mértékben, a milyenben a levegő 
kiszivatik A  edényből, sülyed a higany 5-ből A-ba. Tehát 
5-ben Toricelli-féle ür támad, melybe — mihelyt a higany 
kellőleg alászállt — N  E  D  csövön a kiszivattyúzandó térből 
beleömlik a levegő. Az M  csapnak oly állítása által, bogy rajta 
keresztül A  edény ismét a külsőléggel közlekedjék (II. ábra 
2-ik rajz) felemeljük ismét a higanyt A-ból 5-be. Mihelyest a 
higany kellő magasságig emelkedett és 5-nél a D E  N  csőbe 
lép, elzárja a 5-ben foglalt levegőt a kiszivattyúzandó tértől 
Ekkor a H  csapot is kinyitjuk. Hogy azonban 5-ből a levegőt 
rajta keresztül kitaszíthassuk, szükséges előbb a körte alakú 
edényből a higanyt, melylyel még az [előbbi szivattyúzáskor 
megtelt, kiüríteni. Ez igen könnyű. Nem kell egyebet tennünk, 
mint— midőn már a higany 5-ben az edény felső részéig emelke­
dett, — M csap által egy pillanatra közlekedésbe hozzuk A 
edényt H  csapon keresztül a körte alakú edénynyel és az M csapot 
lassan ismét eredeti állásába fordítjuk vissza. Könnyű belátni, 
hogy ez által a körte alakú edényből a higany vissza fog tolatni 
5-be, mert ebben az edényben a levegő kis nyomás alatt fog­
laltatik, mig az A  edényből a körte alakú edénybe bocsátott 
levegő közönséges nyomású és igy a higanyt visszatolni képes.
A higanynak a körtealakú edényből való leeresztése csak 
ritkábban szükséges. Az edényt ugyanis, akkor midőn rajta a 
levegőt keresztül kitoljuk, nem szükséges egészen megtölteni 
higanynyal. Elég ha annak fenekén kevés higany m arad; annyi 
a mennyi elég, hogy a keskeny csövet elzárja. Mihelyt tehát a 
higany 5-ből a keskeny csövön át futott a körtealakú edénybe, 
akkor azonnal bezárjuk a H  csapot és M-et a II. ábra 3-ik 
rajzban jelölt állásába fordítjuk. Ez által a higany 5-ből 
ismét A-ba sülyed és belőle a körte alakú edényben csak annyi 
marad, mennyi ez edénynek 5-től való elzárására szükséges. 
E higanymennyiség nem akadályozza a levegő kitolását a 
következő szivattyúzás u tán ; rajta a kitolandó levegő buboré­
kokban megy keresztül. Mint a mondottakból kivehető, több­
ször lehet szivattyúzni, mig végre a körte alakú edény annyira 
megtelik, hogy abból a higanyt vissza kelljen bocsátani.
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Röviden egybefoglalva: a szivattyúzás abban áll, hogy 
megindítván a víz-légszivattyút, a higany-szivattyú H  és M  
csapjait a kellő irányban forgatjuk.
A készülékkel való bánás leírása, hogy teljes legyen, meg 
kell még emlékeznem arról, hogy ha a készülék légüres, mi 
módon lehet a levegőt abba bebocsátani. E  czélból a víz-lég­
szivattyút működésbe hozzuk, M  csapot а II. ábra 3-ik rajz 
által kijelölt állásba hozzuk és igy a higanyt R-ből A-ba 
leszívjuk. Ha ez megtörtént, a háromágú villa egyik csap­
ján a levegőt óvatosan bebocsátjuk és e közben a H  csapot is 
óvatosan kinyitjuk. Ha ez mind megtörtént, akkor tulajdon­
képen a külső levegő a készüléken keresztül szivatik a víz­
légszivattyú által és most ha ennek is lassan megszüntetjük a 
működését, a készülék egészen megtelik levegővel.
A készülék előnye az eddig használatban lévő higany­
légszivattyúk felett a következőkben á ll: mindenekelőtt meg­
említendő, hogy a Greissler-féle liigany-légszivattyúk nagy 
áruknál fogva nem szerezhetők be minden intézetbe, mig az 
általam szerkesztett szivattyú, tekintve az üvegfúvó munka 
egyszerűségét, tetemesen olcsóbban lesz előállítható. A Greiss- 
ler-féle szivattyú megtöltése higanynyal szintén sok pénzbe 
kerül, mert a szivattyúba 20—25 kilogramm higany szükséges. 
Ha pedig a szivattyú kisebb méretű volna, akkor a vele való 
szivattyúzás igen hosszadalmas műtétéi lenne. Az általam szer­
kesztett szivattyút úgy szólván minden méret szerint lehet 
készíttetni, a nélkül, hogy a kisebb szivattyúval a szivattyúzás 
tetemesen lassabban menne, mint a nagyobbal, mert a munka 
— hogy úgy mondjam — durva részét a víz-légszivattyú végzi 
és csak azt a levegőt, a melyet ezzel eltávolítani nem tudunk, 
kell a higany-szivattyúval kihúzni. A Geissler-féle higany-szi­
vattyúk szerkezete hozza magával, hogy rajta absolut jól záró 
üveg csapok legyenek alkalmazva. Ezek közül kettőn keresz­
tül jár a higany, midőn a szivattyú működik és egy harmadik­
kal pedig érintkezik. Egyikét e három csapnak tudvalevőleg 
mindig higany alatt kell zárni és nyitni. Ennek következtében 
a higany, érintkezvén a zsíros csapokkal, csakhamar bepisz­
kolódik és ragadóssá válik, sőt a szivattyú hosszabb idei 
használat után maga is egészen bepiszkolódik a zsírtól,
DR. LENGYEL BÉLA
Ettől eltekintve, a Geissler-féle szivattyúknak még azon 
hátrányuk is van, hogy lehetetlen elkerülni, miszerint a 
kiszivattyúzott téi-ben maradt gázok zsíros csapokkal és zsíros 
higanynyal ne érintkezzenek, mi sok esetben igen kellemet­
lenné válhatik, — mint pl. a gázok színképének vizsgálatánál, 
hol a vizsgálatot teljesen megzavarja, ha a zsírból egynémely 
illőbb alkatrész a kis nyomás alatt elpárolog és a vizsgálat alá 
vett gázzal elegyedik.
Mindezek az általam szerkesztett szivattyúnál el vannák 
kerülve. A  szivattyún mindössze két csap van alkalmazva, 
melyek közűi csak az egyiknek, i/-nak, kell jól zárónak lenni. 
A csapok úgy vannak elhelyezve, hogy azokkal a higany soha 
sem érintkezik és a zsírból netalán kipárolgó illő részek a 
kiszivattyúzott tértől folytonosan higany által vannak elzárva. 
Ha tehát finnyásabb kísérletek kivitele alkalmával annak lehe­
tőségét is el akarjuk kerülni, hogy a kiszivattyúzandó térbe a 
zsirból netalán elpárolgó testek gőze bejuthasson, akkor M-nél 
elmetszíik az E  N  csövet, eltávolítjuk a három ágú villát és 
részeit s helyébe forrasztjuk a kísérlet kiviteléhez szükségelt 
részeket, pl. spectralcsövet stb.
Hogy mily ritkítások érhetők el e készülékkel, erre nézve 
tájékozásúl felemlítem a következő kísérleteket. Egy üvegcsőben 
melynek hossza közel egy méter, térfogata pedig — minthogy öt 
nagy gömb van reá fújva •— körülbelül 3 liter, a levegő egy félóra 
alatt annyira ritkítva volt, hogy a csőben a rétegzés igen szépen 
mutatkozott, ha rajta elektromos áramot bocsátottam át. Az 
u. n. Geissler-féle csövek tehát, még akkor is, ha azok ily nagy 
méretűek, igen könnyen és gyorsan előállíthatok a szivattyúval, 
ügy szintén a Crookes-Ше tünemények, melyek tudvalevőleg 
csak igen nagy ritkítás mellett jönnek létre, nem nagy nehéz­
séggel előállíthatok e szivattyú segítségével. Végül megemlítem 
azt is, hogy egy körülbelül 15 centimeter hosszú és 1*5 centi­
meter átmérőjű csövet, melyben az electrodok végei egymástól 
csak 5 centimeternyi távolban voltak, puszta szivattyúzás által 
sikerűit annyira kiüríteni, hogy az electromos szikra inkább 
kívül csapott át ily távolságra,.semmint a cső belsejében.
Lengye l  Egy újabb szerkezetű szivattyú
Term, ut Dr ТКапЪ-OÍf er L Ny Pataki J Budáért**.
M  T . A k . E r t . a  T e r m  T u d . T ő r é b ő l  1 8 8 1 . X I  k .  1 4 . s z .

H etedik  kötet. 1876.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli 
Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kr.
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja I)r. T l i a n h o f -  
f ér.  50 kr. — V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z s -  
1 i n s z к y. 10 kr. — VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. 
B a l o g h .  40 kr.— IX. ICrystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 kép táblával. 
8 z é c s к a y. 30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. F a b i n y i .  10 kr. — XII. 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. K e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. A felső­
bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. K r e n n e r .  10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintózetéből. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Dr. F l e i s c h e r .  10 kr. — XVI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. К ont .  10 kr.
Nyolczadik k ö tet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben 
S c l i e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserű viz elemzése. Dr. S c h v a r c z e r .  
10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c h. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r .  20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. L e n l i o s s ó k  József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldeliydek vegyűleteiről plienolokkal. (Első értekezés.) Di- 
hydroxyphenyl-aetlian és vegyííletei. Dr. F a b i n y i  Rulolf. 10 kr. — VIII. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  Két táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr. — X. Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. K o c h  
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Einlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr. — XII. 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r  t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K ilcnczcdik kötet. 1878—1870.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. Ko c h .  1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — IH. A gyűl adásról. T l i a n h o f f e r .  3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Néhány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e l .  1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s z  lcy 
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VH. Emlékbeszéd Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VHI. Az árverésről 
T l i a n h o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz- 
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y  A n t a l t ó  1. 
30 kr. — XII. Hébert és Munier Ohalmas közleményei a magyarországi ó har­
madkori képződményekről. H  a n t к e n M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebest.yén Endre lev. tag fölött. Dr. R ó z s a y J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Roripákra. B o r b á s  V i n c z é t ö L  40 la-. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszerü elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü- 
bung.) Rajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e  h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
20 kr. — XIX.  IJjabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szerves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l  ár  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valajnint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. 8 c h e r f  e 1 W . 
Л ii r é 11 ó 1.10 kr.—XXIII. Agránát és Cordierit (Ditroit) szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z a b ó J ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV. Megemlékezés Bernard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Kegnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfnl phisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v а у Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  Ke­
r e n  e z t  öl .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleiui és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegysóg ós 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k l i  J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e r t ik 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u l a k  Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Eekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin ós a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellur 
érczekből ós a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéröl. Dr. D a v i d a L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
.szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
ündapest, 1S8J. Ax A t h e n a e u m  г. tá rs . könyvnyom dája .
